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3) 100 点満点の期末テスト 
4) 授業の終わりに行う、８点以上取れたら合格という、10 点満点の小テスト 
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5) 上位 30人まで特進クラスに入ることができる、塾のテスト 
テストだから得点がつくとはいえ、この場合は、得点自体よりも得点によって定まる順位に目が
向くことだろう。順位は、1 から順に整数を割り振られた順位が目盛りとなる（順序尺度という）。




























ル 80 センチ、２位のＢ君はわずかに及ばず５メートル 78 センチ、３位のＣ君は少し離されて５メート
ル 50 センチだったとする。長さでは１位と２位の差は２センチ、２位と３位の差は 28 センチと異なる
が、順位では、１位と２位、２位と３位はいずれも１つ違いとなる。 
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3. 絶対尺度、相対尺度 
尺度には別の分け方がある。 

































３) 上位 30 人まで特進クラスに入ることができる、塾のテスト 
４) ある単元の終わりに行う、50 点を取れば合格という、100 点満点のテスト  
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100 点満点のテストの場合、測定結果は０から 100 までの数値（ふつうは整数値）として示される。












勉強すれば 90 点を取ることができますが、100 点取るのはかなり難しいテストです。」などと言う
ことがあるのではないだろうか。このような場合、80 点から 90 点までの 10 点と比べて、90 点か
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2) 設問の配点を変えたり部分点を多めに与えたりするなど、採点基準を甘くし、８割が 70 点と
なるようにする。 
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